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Sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah 
Kabupaten Semarang wajib turut serta dalam menangani masalah Buruh Migran yang 
terjadi di Lingkup Kabupaten Semarang. Permasalahan Buruh Migran yang menjadi 
sorotan dalam penulisan skripsi ini adalah masalah belum terpenuhinya hak-hak 
Buruh Migran Perempuan yang pada mestinya sesuai ketentuan Undang – undang 
yang banyak dilami oleh masyarakat Kabupaten Semarang. Sehingga  untuk 
menangani masalah Buruh Migran Perempuan tersebut, Pemerintah Kabupaten 
Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki kewajiban 
untuk memberikan perlindungan, monitoring, maupun evaluasi sejak masa 
Rekrutmen, Pra Penempatan, Penempatan, maupun Purna penempatan terhadap 
Buruh Migran Perempuan asal  Kabupaten Semarang agar tercipta Buruh Migran 
yang professional serta kemakmuran dan kesejah teraan untuk keluarganya. Oleh 
sebab itu, dalam penulisan skripsi pada kali ini, penulis membahas mengenai Peran 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang Dalam Melakukan 








Fajar Budiarta (312011046), Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Kabupaten Semarang Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Buruh Migran 
Perempuan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya 
Wacana, juni 2015. Dibimbing oleh Dr. Christina Maya Indah S. SH., M.Hum. 
Fokus penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap buruh migran 
perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan 
hambatan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap 
Buruh Migran Perempuan. adapun yang di maksud dengan Buruh Migran adalah 
Orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang 
bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Guna keperluan bekerja tersebut, pekerja 
Migran akan menetap di tempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu, Atau 
yang sering disebut dengan (TKI). Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka 
metode yang digunakan penulisan skripsi kali ini adalah Sosio Legal dengan jenis 
penelitian eksploratoris dan jenis pendekatan Yuridis Sosiologis dimana 
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terhadap lima (5) orang Buruh 
Migran Perempuan dan pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian 
pengawasan Buruh Migran selaku Pemerintah Kabupaten Semarang. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa Dinas Sosisal Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan 
perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan namun belum optimal karena 
adanya hambatan dari sisi Pemerintah maupun Buruh Migran, sehingga perlindungan 
yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih difokukan 
dalam pengecekan dokumentasi Buruh Migran Perempuan sebelum penempatan ke 
Negara tujuan bekerja dan kepulangan Buruh Migran Perempuan di bandara Ahmad 
Yanni Semarang.  Dalam hal menangani masalah kasus yang dialami buruh migran 
perempuan harus bedasar oleh laporan yang masuk ke pihak Dinas Sosial Tenaga 
kerja dan Transmigrasi, maka berdasarkan laporan yang masuk barulah Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat membantu dalam melakukan penyelesain 
masalah yang di alami oleh Buruh Migran Perempuan. saran yang dapat peneliti 
berikan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana sebagai instansi 
Pemerintah Kabupaten Semarang  adalah Pemerintah harus lebih responsif 
menangani masalah Buruh Migran Perempuan, Pemerintah harus menambah 
sumberdaya manusia dan biaya operasinal Dinas Sosial Tenaga kerja dan 
Transmigrasi, supaya perlindungan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap 
Buruh Migran Perempuan di lingkup Kabupaten Semarang dapat berjalan secara 
optimal dan melakukan pelayanan secara maksimal. 
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